

















































MATERIJASA DAN PERANAN TOKOH DALAM MEMPROKLAMASIKAN
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dengan I siklus dan untuk setiap siklusnya terdiridariperencanaan,
pelaksanaan, observasi dan refleksi melalui penerapan model
pembelajaran RolePlaying pada mata pelajaran IPS materiJasa dan
PerananTokohDalam MemproklamasikanKemerdekaan.Penelitianini




memilikitingkatpresentase yang rendah,nilaiyang diperoleh hanya
22,92%.SetelahditerapkanmodelpembelajaranRolePlayingpadamateri
JasadanPerananTokohDalam MemproklamasikanKemerdekaandiSD
Amaliyah mengalamipeningkatan 59,2% .Dengan jumlah siswa yang
tuntas16siswasedangkansiklusIhasilbelajar88,88% denganjumlah
siswa tuntas 24 dari27 siswa.Penelitian tindakan kelas inidapat
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spiritualfather(bapak rohani),bagiseorang anak didik ialah yang











pembelajaran yang bermakna bagi siswa, dalam pelaksanaan
pembelajarangurutidakberperansebagaisatu-satunyasumberbelajar.
Dalam pelaksanaan pembelajaran guru harus menggunakan sumber-
sumberbelajarlainnyauntukmemperkayapengetahuansiswa.Setelah
melakukan pembelajaran,guru melakukan penilaian (evaluasi)untuk
mengukur keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan serta





















dan sesuaidengan tujuan pembelajaran.Dalam kaitannya dengan
mengajarIPSgurudapatmengembangkanmodelmengajarnyasebagai
upaya mempengaruhi perubahan perilaku siswa yang baik.
Pengembanganmodel-modelpembelajaranbertujuanuntukmembantu
guru meningkatkan kemampuannya untuk lebih mengenalsiswa dan




pembelajaran yang efektif dapat meningkatkan pemahaman siswa







materipelajaran yang harus disampaikan,sehingga kedudukan siswa
hanya sebagaipenerima pelajaran.Guru tidak menggunakan media
sehinggapenyampaianmaterimenjadiabstrak.Gurukurangmemahami
karakteristiksiswasehinggapenggunaanmodelpembelajaransangatlah







dimana 57-60% siswa yang mencapaiketuntasan belajaryang telah






No Nilai Jumlah Keterangan
1 0–10 - -
2 11–20 - -
3 21–30 - -
4 31–40 - -
5 41–50 - -
6 51–60 16orang TidakTuntas
7 61–70 5orang TidakTuntas
8 71–80 6orang Tuntas
9 81–90 - -




























belajar, menyenangkan dan menarik perhatian siswa. Untuk itu




Amaliyah Kecamatan SunggalKabupaten DeliSerdang Tahun Ajaran
2019/2020.
B.IdentifikasiMasalah













1.Bagaimana hasilbelajarIPS materijasa dan Peranan tokoh dalam





setelah menggunakan modelRole Playing diKelas V SD Amaliyah
KecamatanSungalTahunAjaran2019/2020?
3.Bagaimana hasilbelajarIPS materijasa dan peranan tokoh dalam
memproklamasikan kemerdekaan setelah menggunakan modelRole















































Menurutpandangan tradisionalbelajaradalah usaha memperoleh
sejumlahilmupengetahuan.Pengetahuanmendapattekananpenting,oleh












Bila ditelaah pandangan tradisionaldalam mendefenisikan belajar
makajelaslahbahwabelajarhanyalahmerupakanpenyampaianmateri
pelajaran,agaryangdiajarkanmemperolehperkembangansertamampu
melaksanakan sesuaidengan tuntutan darimateriyang diajarkan
kepadanya.Tidakpentingdiperhatikanapakahmaterinyabernilaipositif
atau negatifyang penting pengetahuan tersebutdapatmembawanya
memperolehkekuasaan.
BelajarmenurutMardiantoadalah:suatuprosesusahayangdilakukan




















2.Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku dimana
perubahanitudapatmengarahkepadatingkahlakuyangbaik,tetapiyang
adakalanyakemudianmengarahkepadatingkahlakuyanglebihburuk.
3.Belajarmerupakan suatu perubahan yang terjadimelaluilatihan dan
pengalaman
4.Untukdapatdisebutbelajarmakaperubahanituharusrelatifmantap,
harus merupakan akhirdaripada suatu periode waktu yang cukup
panjang.10
Belajaradalahsuatuaktivitasmental/psikisyangberlangsungalam
interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-
perubahandalam pengetahuan,pemahaman,keterampilandannilai-nilai
sikap.Perubahan itu bersifatrelatifkonstan berbekas.11 Belajarpada
dasarnya adalah memodifikasiatau memperteguh kelakuan melalui
pengalaman. Dalam pengertian luas bahwa belajar merupakan
perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan,
penggunaandanpenilaianterhadapataumengenaisikapdannilai-nilai,
pengetahuandankecakapandasaryangterdapatdalam berbagaibidang









Pemahaman dan perkembangan yang mengakibatkan perubahan















itu dalam belajarseorang guru harus mampu memberikan motivasi
kepadaparasiswaagarmaudanmampubelajardengantekundangiat































terutama lingkungan disekitarnya. Kemudian proses belajar yang
dilakukanolehanakdidikdiutamakanyangbersifattotalitas,artinyaanak
























sesuatu yang mereka pelajari.Melaluiprosesbelajarseseorang akan
mengalamiperubahandalam tingkahlakunyayaitusebagaihasilbelajar
yangdilakukan.
Hasilbelajarmerupakan segala prilaku yang dimilikipeserta didik
sebagaiakibat dariperoses belajar yang ditempuhnya.Perubahan
mencakup aspektingkahlakusecaramenyeleruhbaikaspekkognitif,
afektifdanpsikomotorik,halinisejalandenganteoribloom bahwahasil
belajardalam rangka studidicapaimelaluitiga kategoriranah yaitu:
kongnitif(hasilbelajaryangterdiridaripengetahuan,pemahaman,aplikasi,
analisis, sintesis, dan evaluasi), afektif (hasil belajar terdiri dari
kemampuanmenerima,menjawabdanmenilai),danpsikomotorik(hasil




mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan serangkaian





















































































perilaku diakibatkan dariperpasangan suatu stimulus tak terkondisi





























siswa,yaitu membangun pemahaman,maka partisipasiguru jangan














Keberhasilan daripembelajaran sangatditentukan oleh pemilihan
metode belajaryang ditentukan oleh guru.Sebab dengan penyajian
pembelajaransecaramenarikakandapatmembangkitkanmotivasibelajar
siswa,sebaliknyajikapembelajaranitudisajikandengancarayangkurang
menarik, membuat motivasi siswa rendah. Untuk menciptakan
pembelajaran yang menarik,upaya yang harusdilakukan guru adalah










































menarik yang merangsang minatpada siswa untuk mempelajarinya.







١٣ ٞميِظَع ٌمۡلُظَل َكۡرِّشلٱ َّنِإ ِۖهَّللٱ ِب ۡكِرۡشُت اَل َّيَنُبَٰي ۥ ُهُظِعَي َوُهَو ۦ ِهِنۡبٱ ِل ُنَٰمۡقُل َقَلا ۡذِإَو
Artinya:
“Dan (ingatlah)ketika Luqman Berkata kepada anaknya,diwaktu ia
memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu
mempersekutukanAlah,Sesungguhnyamempersekutukan(Alah)adalah
benar-benarkezalimanyangbesar.28

















Kemudian pada ayatyang lain dipertegas kembalidalam QS Al-
Mujadilahayat11yangberbunyi:




Menurut Al-Maraghi dari ayat di atas Alah menegaskan,









كلس نم : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس قلا: هنع هللا ضر ءادردلا ىبا نعو
ملعلا بلا طل اهحتجا عضتل ةكئ ملاال نإو ةنجلا ىلا اقيرط هللاهل لهس املع هيف سمتلي اقيرط




memudahkan baginya jalan ke surga.Dan sesungguhnya Malaikat
membentang sayapnyauntukorang yang menuntutilmu karenapuas
denganapayangdiperbuatnya.31
Daribeberapapenjelasan paraahli,ayatdan hadisdiatasdapat
disimpulkan oleh penulis bahwa dalam belajaritu adalah perubahan
tingkahlakuseseorangbaikituberupadalam bentuksikapdankebiasaan
sebagaihasildaripengalamanyanglalu.Bertitiktolakdaripenjelasandi
atas dapatdirumuskan bahwa minatbelajaradalah keinginan atau
kecenderungan batin seseorang untuk melakukan kegiatan belajar.
Disebabkan perbuatan itu mempunyaikaitan eratdengan kebutuhan,













pengalaman yang diperankan oleh pihak-pihak lain.Teknik inidapat





























mengenalkan peran-peran dalam nyata kepada peserta didik.Setelah
















Bangdes, Pertanian, Perindustrian dan lain sebagainya) serta
organisasipemuda ditingkatKecamatan (Karang Taruna,Taruna
Karya dan sebagainya).Rapatpersiapan itu dipimpin oleh Camat.
Latihan akan diselenggarakan berdasarkan surat edaran Bupati
KabupatenXyangmembawahiKecamatanA.Camatinginmengetahui









peran, sedangkan peserta didik memperhatikan, bertanya dan
mencatathal-halyang dipandang perlu mengenaipenjelasan yang
diberikanpendidik,(b)parapesertadidikdibagimenjadiduakelompok.
Kelompokpertamamemainkanperandankelompokkeduasebagai




dilakukan selama kehgiatan belajar berlangsung,(d) kelompok
pengamat menyiapkan diri dan apabila perlu mencatat hasl
pengamatanpadaformatkhsusudan(e)selesaibermainperan,para




















modelpembelajaran dimana guru menyiapkan skanario yang akan






menyuruh siswa untuk mengambilkesimpulan darimasing-masing
kelompokdandiakhirpelajarangurumengambilkesimpulansecaraumum.
b. KelebihandanKekuranganModelPembelajaranRolePlaying

















2.Langkah-langkah dalam metode bermain peran yang tidak dipahami
trainerdengan baik,dapatmenimbulkan kekacauan selama kegiatan
berlangsung.37
Ternyatadalam modelpembelajaranRolePlayinginiakanmenjadi
suatu kelemahan,ketika guru atau pembimbing atau pelatih tidak
memahamidenganbaik,tentang langkah-langkahdalam melasanakan
modelRole Playing.Pembahasan yang selanjutnya akan memberikan





























































Nursid Sumaatmaja menyatakan perngertian IPS tidak berbeda
denganstudisosial.Studisosialmerupakanbidangpengkajian(bukan
bidangkeilmuan)gejalamasalahsosialdimasyarakat.KedudukanIPS
sebenarnya berinduk pada Ilmu Sosialartinya kerangka kerja IPS
menggunakanteori-konsep-prinsipyangberlakupadaIlmuSosialuntuk
melakukan pendekatan,analisa dan menyusun alternatifpemecahan






hokum dan budaya.Ilmu Pengetahuan Sosialdirumuskan atas dasar
realitasdanfenomenasosial.41
BerdasarkanuraiandiatasdisimpulkanpengertianIPSadalahstudi
sosialyang mempelajari/mengkajisegipraktis gejala dan masalah
kehidupan sosialdimasyarakat meliputikajian geografi,ekonomi,
39NursidSumatmaja,(2018),PelajaranIPSdiSD,Jakarta:Pustaka,hal.23.
40Hidayati,(2018),PendidikanIPSUntukAnak,Jakarta:Kencana,hal.13.




































sebagai warga masyarakat yang baik dan siswa mengetahui
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Pada penelitian ini
pembelajaran IPS yang diterapkan menekankan pengetahuan siswa










Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ruang lingkupnya
menerangkan bahwa materiIPS yang diambildaripenyederhanaan/
pengadaptasianbagianpengetauandariilmu-ilmusosialterdiridari:a)
fakta,konsep,generalisasidan teori,b)metodologipenyelidikan dari
masing-masing ilmu-ilmu sosial, dan c) keterampilan-keterampilan






d. Materi Jasa dan Peranan Tokoh Dalam Memproklamirkan
Kemerdekaan
Berkaitan dengan jasa dan peran tokoh dalam memproklamirkan
kemerdekaanIndonesiadiketahuibahwa:
Pada zaman Jepang,Soekarno,Moh.Hata menjaditokoh putera
bersamadenganKH.MasMansyurdanKiHajarDewantarayangdikenal






dasarNegara dan undang-undang dasarNegara.Mereka kemudian
Moh.HatakemudianmenjadiketuaPPKIbekerjasamadenganIr.Soekarno
untuk memkpersiapkan kelengkapan sebuah Negara merdeka dan
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia,Soekarno terpilih menjadi
PresidendanMoh.HatasebagaiwakilpresidenpertamaIndonesia.46




kekosongan kekuasaan inimengadakan pertemuan diJakarta untuk
merumuskanlangkah-langkahyangdiperlukanyaitu:
1)Menentukan langkah-langkah yang tepat untuk memproklamasikan
Indonesia

























Penelitian yang relevan adalah penelitian orang lain yang memiliki
relevansidenganpenelitianyangpenulislakukan.Adapunpenelitianyang
relevanadalahsebagaiberikut:














Model Role Playing Pada  Siswa Kelas VISD Negeri9 Bengkalis
Kabupaten Bengkalis.Kesimpulannya adalah Penggunaan modelRole
Playing dapatmeningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas diSD
Negeri 9 Bengkalis KabupatenBengkalis.PadasiklusIterjadipeningkatan

















Sedang kan aktivitas guru pada siklus kedua dengan rata-rata 91,66
dengankategoriamatbaik.Aktivitasyangdilakukansiswapadasiklus1










Penulis berharap dengan penelitian yang dilakukan sebanyak dua
siklus atau dua kalitindakan dilapangan siswa dapatmengalami
ketuntasanbelajarhinggamencapaiKKM 85%,agarpenelitianinidapat
menjadiacuandalam penggunaandanpenerapanmodelpembelajaran


















bantuan kelompok. Tujuan penggunaan model ini adalah untuk
mengenalkanperan-perandalam nyatakepadapesertadidik.
Sedangkanhasilbelajarmerupakanhasilyangdiperolehsiswasetelah
mengikutiproses belajardikelas.Hamalik memberikan pengertian
menyatakan hasilbelajaradalah suatu proses terjadinya perubahan





Hasilbelajaryang dimaksudkan dalam penelitian iniadalah hasil
belajar IPS siswa pada materi jasa dan peranan tokoh dalam




















Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatifdan
kuantitatifyang berguna untuk mengungkapkan kesulitan belajar
siswa dalam mempelajarimateri jasa dan peranan tokoh dalam
memproklamasikan kemerdekaan serta cara mengatasikesulitan-
kesulitantersebutsebagaiupayauntukmeningkatkanhasilbelajar
siswapadamateritersebut.
Pendekatan dan jenis penelitian iniadalah Penelitian Tindakan
Kelasyangditerapkandalam aktivitaspembelajarandikelas.51Dengan
tujuanuntukmeningkatkanhasilbelajarsiswadalam menyelesaikan
soal-soalIPS khususnya dalam materi dan untuk mengetahui
bagaimana aktivitas yang dilakukan siswa selama menyelesaikan
permasalahanIPS.
B.SubjekPenelitian
Subjekdalam penelitian iniadalah siswa kelasV SD Amaliyah
Kecamatan SunggalTahun Ajaran 2019/2020 yang berjumlah 32
orangsiswa.YangmenjadiobjekpenelitianiniadalahhasilbelajarIPS
siswapadapokokjasadanperanantokohdalam memproklamasikan






Penelitian inidilaksanakan diSD Amaliyah Kecamatan Sunggal













































Permasalahan pada awalsiklus Idiperoleh daridata wawancara
dengangurudansiswayangmemperolehnilai65kebawahatautidak
tuntasbelajar.Bilamasih belum mencapaikriteriaketuntasan belajar
makadiperlukansuatucarauntukmengatasikesulitanini,antaralain
melaluiteknikpembelajaranRolePlaying.Sehinggadidapatlahmasalah











 Membuatskenario pembelajaran yang berisikan langkah-langkah
dalam pembelajaranRolePlaying.
 Mempersiapkansaranapendukung pembelajaranyang mendukung
pelaksanaantindakan,yaitubukuajaruntuksiswadanbukuuntuk
penelitiyangberisiskenariopembelajaran.


















Permasalahan pada awalsiklus Idiperoleh daridata wawancara
dengangurudansiswayangmemperolehnilai65kebawahatautidak
tuntasbelajar.Bilamasih belum mencapaikriteriaketuntasan belajar
makadiperlukansuatucarauntukmengatasikesulitanini,antaralain
melaluiteknikpembelajaranRolePlaying.Sehinggadidapatlahmasalah
awal,dengan berpatokan pada masalah awalitu,maka dibuatsuatu
perencanaanbagaimanamengatasimasalahtersebut.
2.TahapPerencanaanTindakanI
 Membuatskenario pembelajaran yang berisikan langkah-langkah
dalam pembelajaranRolePlaying.
 Mempersiapkansaranapendukung pembelajaranyang mendukung
pelaksanaantindakan,yaitubukuajaruntuksiswadanbukuuntuk
penelitiyangberisiskenariopembelajaran.





































Proses reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi,
menyederhanakan,dan mentransformasikan data yang telah disajikan
dalam transkipcatatanlapangan.Reduksidatainibertujuanuntukmelihat















































































































































































































































































































































































































































































No. Sarana Jumlah Keterangan




3 RuangBelajar 11 Baik
4 Ruangperpustakaan 1 Baik
5 RuangUKS 1 Baik
6 RuangPraktekKomputer 1 Baik
7 KamarMandi 4 Baik
64
8 Gudang 1 Belum Memadai
Daritabeldiatas menunjukkan bahwa sarana dan fasilitas SD




No. Kelas Laki-laki Perempuan JumlahSiswa
1 KelasI 79 46 125
2 KelasI 43 36 79
3 KelasII 46 48 94
4 KelasIV 34 42 76
5 KelasV 45 41 86
6 KelasVI 41 33 74






1.Hasilbelajarsebelum menggunakan ModelPembelajaran Role
Playing
Langkah awal sebelum melaksanakan penelitian adalah
65
bertemu dengan pihak sekolah SD AMALIYAH Kota Medan yaitu
Bapak kepala sekolah,sesampainya disekolah penelitian tidak
langsungberjumpadengankepalasekolahsetelahmenunggu.Peneliti
menyampaikan maksud untuk kedatangan melakukan Penelitian
TindakanKelas(PTK).Daripertemuantersebutpenelitidisambutbaik











hambatan-hambatan yang dihadapiguru ketika mengajarkan IPS
kepadapesertadidik.
Observasijuga dilakukan terhadap aktivitas siswa selama
kegiatan pembelajaran.Hasilpengamatan awalsiswa belum baik































No NamaSiswa PreTest Keterangan
1 ApipMaulana 56 TidakTuntas
2 AlRajaAmirAkbarNasution 55 TidakTuntas
3 AlikaAzzahraHumanari 70 Tuntas
4 FeryIrawan 65 TindakTustas
5 Febriansyah 60 TidakTuntas
6 FadhilahAsraf 60 TidakTuntas
7 HumairahRahma 85 Tuntas
8 HamzahAgungNasution 55 TidakTuntas
9 IntanMutia 60 TidakTuntas
10 LainaTussipaNasution 50 TidakTuntas
11 M.RafaBaihaki 80 Tuntas
12 M.Khadapi 60 TidakTuntas
13 M.Iqbal 65 TidakTuntas
14 M.FadhilNasution 60 TidakTuntas
15 M.Sauki 65 TidakTuntas
16 MusaTriIpandi 65 TidakTuntas
17 NacaSyuhadaDipo 65 TidakTuntas
18 Nanda 67 TidakTuntas
19 NurAfanniRamadhani 74 Tuntas
20 NurAnjaniJannah 85 Tuntas
21 NurAfinniRamadhani 77 Tuntas
22 Rafli 65 TidakTuntas
23 SitiRaisahAsyifa 68 TidakTuntas
68
24 SyahnazInaya 65 TidakTuntas
25 WintiaHumairah 85 Tuntas
26 ZahraTussahroLubis 65 TidakTuntas























Berdasarkan hasil diatas, peneliti melakukan perbaikan












dilaksanakan pada hariKamis,16 Maret2020 dikelas V SD
AMALIYAH.
a. PerencanaanTindakan




pada materijasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan
kemerdekaanIndonesia.
Perencanaanyangpenelitilakukanadalah.
































Guru memberikan motivasiagarsiswa selalu belajar
denganbaikdidalam kelasmaupundirumahsembari
membagikanpostest.
Guru bersama peserta didik membuat






penelitidibantu oleh guru mata pelajaran IPS untuk mengamati
aktivitasgurudansiswapadasaatpembelajaranberlangsung.Hasil
observasiaktivitasguruberdasarkanhasilobservasiyangdiperoleh




bagipeserta didik,menyampaikan materiyang akan dipelajari,
menyajikanmediabesertanaskahdramayangsesuaidenganbahan




Maka darikeseluruhan aspek yang diperhatikan pada saat
observasidan dapatdiklasifikasikan kualitas mengajarpendidik
terdapatpadakategoribaik.Halinisesuaidenganhasilobservasi












1 Keaktifansiswadalam pembelajaran 4
2 Keberaniansiswadalam bertanyakepadaguru 4




















No NamaSiswa NilaiSiklusI Keterangan
1 ApipMaulana 68 TidakTuntas
2 AlRajaAmirAkbarNasution 60 TidakTuntas
3 AlikaAzzahraHumanari 85 Tuntas
4 FeryIrawan 67 TindakTustas
5 Febriansyah 85 Tuntas
6 FadhilahAsraf 85 Tuntas
7 HumairahRahma 70 Tuntas
8 HamzahAgungNasution 60 TidakTuntas
9 IntanMutia 80 Tuntas
10 LainaTussipaNasution 60 TidakTuntas
11 M.RafaBaihaki 85 Tuntas
12 M.Khadapi 66 TidakTuntas
13 M.Iqbal 85 Tuntas
14 M.FadhilNasution 77 Tuntas
15 M.Sauki 75 Tuntas
16 MusaTriIpandi 66 TidakTuntas
17 NacaSyuhadaDipo 60 TidakTuntas
18 Nanda 80 Tuntas
19 NurAfanniRamadhani 85 Tuntas
20 NurAnjaniJannah 75 Tuntas
21 NurAfinniRamadhani 75 Tuntas
22 Rafli 65 TidakTuntas
23 SitiRaisahAsyifa 75 Tuntas
24 SyahnazInaya 65 TidakTuntas
25 WintiaHumairah 80 Tuntas
26 ZahraTussahroLubis 65 TidakTuntas






































pada materijasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan
kemerdekaan,hasilyangdiperolehsiswasebanyak4siswa(25,92%)
yang termasuk kategorituntas.Sedangkan pada siklus I,dapat
diketahuibahwayangmengalamiketuntasanbelajaryaitu10siswa
(59,2%),makadapatdikatakanterjadipeningkatan2,28%.Walaupun
demikian,inimembuktikan bahwa ketuntasan klasikaldarihasil












Pada siklus I, upaya yang dilakukan peneliti adalah
melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan dan






































Guru memberikan motivasiagarsiswa selalu belajar
denganbaikdidalam kelasmaupundirumahsembari
membagikanpostest.
Guru bersama peserta didik membuat











Berdasarkan hasilobservasipada siklus I,pendidik telah
mampumembangunsuasanabelajaryangmenarikperhatianpeserta




peserta didikuntuk tanya jawab agarmembangkitkan daya nalar
pesertadidiksaatprosespembelajaran.
Pada penyajian inipenelitimelakukan kegiatan apresiasi,
menunjukkan penguasaan materi pembelajaran, menyampaikan
materidenganjelas,sesuaidenganhierarkibelajardankarakteristik
siswa,penelitijuga melaksanakan pembelajaran sesuaidengan





dengan kompetensi(tujuan).Memberikesempatan peserta didik


















1 Keaktifansiswadalam pembelajaran 4













































Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui bahwa
pembelajaran pada siklus I sudah berjalan dengan baik.Halini





Hasilbelajarpendidikan IPS siswa dalam materijasa dan






jumlah yang tuntas sebanyak 24 (88,88%)dan yang tidaktuntas
sebanyak3siswa(11%).Rata–ratahasilbelajarsiswapadasiklusI
berjumlah 75,55 dan padasiklusI 85.Dapatdisimpulkan bahwa
persentasetingkatketuntasanbelajarsiswamengalamipeningkatan.
C.PembahasanHasilPenelitian
Penggunaan modelpembelajaran Role Playing pada mata
pelajaranIPSmaterikebebasanberorganisasi.Haliniterbuktidengan
84



















luas pada bagian hasilpenelitian sebelumnya bahwasanya hasil
belajarsiswakelasVSDAMALIYAHKecamatanSunggalmengalami
peningkatan. Hal tersebut telihat pada persentase yang telah
85
dijelaskansebelumnya.
Dengan demikian,dapat diambilkesimpulan bahwasanya
pembelajaran IPS materi jasa dan peranan tokoh dalam
memproklamasikankemrdekaanmenggunakanmodelpembelajaran

































1.Hasil belajar IPS materi jasa dan peranan tokoh dalam





2.Penerapan ModelPembelajaran Role Playing materijasa dan
peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan diSD
Amaliyahinimemngalamipeningkatanyangcukupsignifikan.Pada
siklus Ihasilbelajar mengalamipeningkatan dengan angka
persentasesebanyak59,2% denganjumlahsiswayangtuntas16
siswa.SedangkanpadasiklusIhasilbelajar88,8%denganjumlas
siswa yang tuntas sebanyak 24 dari27 siswa dikelas V SD





3.Hasil belajar IPS materi jasa dan peranan tokoh dalam








Berdasarkan kesimpulandan hasilpenelitian diatas,makapeneliti
akan memberika beberapa saran agardapatdilihatdan memperbaiki
kualitasbelajarsiswa,yaitu:
1.Bagiguru,agarmencobamenerapkanmodelpembelajaranRole





































































9.Berita Proklamasiyang telah meluas diJakarta segera di
sebarluaskan keseluruh wilayah Indonesia bahkan ke seluruh





















































































































































































































1.Dengan mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab
penjajahanbangsaIndonesiadanupayabangsaIndonesiadalam




2.Dengan mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab
penjajahanbangsaIndonesiadanupayabangsaIndonesiadalam
mempertahankan kedaulatannya,siswa dapat menceritakan




penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya
bangsaIndonesiadalam mempertahankankedaulatannya,siswa
dapatmemerankan penjajahan bangsa Indonesia dan upaya
bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya di
depankelasdenganbaik.
4.Dengan menyajikan hasilidentifikasimengenaifaktor-faktor



























satu siswa.Siswa yang diminta membaca do’a
adalahsiswayangdatangpalingawalhariini.
 Siswa diminta untuk meriksa kerapian diridan
kebersihankelas.
 Siswa dinggatkan untuk selalu mengutamakan
sikapdisiplin.
 Gurumengecekkehadiransiswa.














 Guru menginstruksikan siswa untukmembentuk
kelompokmasing-masing lima anakdalam satu
kelompok.
 Kemudian siswa duduk berdasarkan kelompok
masing-masing.




 Siswa dimintak untuk mendiskusikan peranan
masing-masingdalam sebuahnaskahdramayang
diberikanguru.
 Setelah menyelesaikan diskusi kelas, guru




 Guru mengapresiasi penampilan dari setiap
kelompok.
 Gurumemberikankesempatankepadasiswauntuk


































BentukPenilaian :Kinerja Diskusi(Jasa dan Peranan tokoh
dalam memproklamasikankemerdekaanIndonesia)
InstrumenPenilaian :RubrikKDIPS3.4dan4.4
Daridrama dan diskusiyang dilakukan siswa,dapatdiketahui
kriterianilai pengetahuandanketerampilansiswa,dapatdilihatpada
tabeldibawahini!
a.Keterampilan Memerankan Drama (Psikomotorik) (Untuk
pertemuan1dan2)
Kriteria BaikSekali Baik Cukup Perlu
Bimbingan






















































































Darilembar kerja kelompok yang diberikan dapat diketahui
penilaiandanpemberianskorpadajawabandarisiswadapatdilihatpada
tabeldibawahini!
Kriteria BaikSekali Baik Cukup Perlu
Bimbingan
110
































































































































































































N1 N2 N3 N4





























































N1 N2 N3 N4








































lisan dan tulisan secara
jelasbaikdanbenar

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